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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Familielivet har forandret seg kraftig, og antall samlivsbrudd har hatt en voldsom vekst de 
siste 50 årene. I Norge opplever ca. 25.000 barn hvert år samlivsbrudd (Bufetat 2009).  Av 
barn som blir født inn i en familie med både mor og far, kan det forsiktig anslås at mellom 30 
til 40 prosent av disse barna senere vil oppleve et samlivsbrudd (NOU 2008:9). 
 
Familievernekontorene har et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og 
relasjonsproblemer. Familievernet er en spesialtjeneste og tilbyr behandling, råd og 
veiledning til enkeltpersoner, par, familier, barn og unge når det foreligger vansker, konflikter 
eller kriser i familien. Familievernet kan blant annet bidra med hjelp til å få til en avtale om 
samvær med barna og de utfører mekling etter ekteskapskapsloven og barneloven, jfr. lov om 
familievernkontor (familievernkontorloven) av 19. juni 1997, nr. 62, § 1, 1. ledd. 
 
I 2008 ble det gjennomført i underkant av 18.700 meklinger totalt i Norge. 7 av 10 meklinger 
ble gjennomført på familievernkontor, resterende meklinger ble gjennomført hos ekstern 
mekler. 69 prosent av meklingene gjaldt samlivsbrudd og 31 prosent var meklinger etter 
barneloven, hvor foreldre som ikke bor sammen ønsket å ta avgjørelsen om foreldreansvar, 
daglig omsorg eller samvær videre til rettssystemet (SSB 2009). 
 
De fleste barn opplever et samlivsbrudd mellom foreldre som vondt, forvirrende og vanskelig 
(Barne- og likestillingsdepartementet). Et samlivsbrudd kan føre til mange endringer i livet og 
kan ha store konsekvenser for barn utover det følelsesmessige bruddet. Økonomien vil ofte bli 
dårligere og barnet må kanskje flytte fra det kjente og trygge i en allerede vanskelig periode i 
livet. I tillegg kan man risikere å miste kontakt med besteforeldre, nær familie og venner. 
Noen biologiske foreldre velger å trekke seg bort fra kontakten med barnet etter 
samlivsbruddet (Frønes 2007). Dersom foreldrene takler bruddet på en god måte og 
samarbeider godt i etterkant, kan det gjøre samlivsbruddet lettere for barnet (Helskog og 
Thuen 2008).  
 
Mitt valg av tema er barn og samlivsbrudd. Jeg mener valgte tema er relevant i forhold til at 
sosialt arbeid blant annet omhandler arbeid med barn og familier (Fagplan 2000). Siden det å 
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jobbe i familievernet kan være en aktuell arbeidsplass for sosionomer mener jeg temaet er relevant 
for en bacheloroppgave i sosialt arbeid. 
 
1.2 Forforståelse 
Jeg arbeider selv som konsulent på et familievernkontor, hvor jeg har vært ansatt siden 2002. 
Da jeg startet i jobben var det sjelden å se barn på venterommet. Mitt personlige inntrykk er at 
i de siste årene har det blitt vanligere å ha samtaler med barn i forbindelse med meklinger 
eller i saker hvor foreldrene ønsker samtale for å snakke om foreldresamarbeidet.  
Min oppfatning er at familievernkontorene i landet de senere år har styrket sitt 
barneperspektiv og i større grad jobber for at barnets mening skal komme frem. Enten ved at 
de snakker med barnet personlig eller at de hører barnets mening indirekte gjennom 
foreldrene. Min forforståelse er at foreldre gjerne ønsker å gjøre samlivsbruddet så skånsomt 
som mulig for barnet. De ønsker å få til en samværsordning som er til barnets beste, og hvor 
barnets mening blir tatt hensyn til. Samtidig har jeg en oppfatning av at i saker hvor 
konfliktnivået er høyt, kan en del foreldre være mer opptatt av egne følelser og konflikten 
med ekspartner enn av barnets behov. I disse sakene har jeg inntrykk av at barnet kan brukes 
som et redskap for foreldrene i kampen mot sin ekspartner. 
 
1.3 Problemstilling 
Jeg vil i oppgaven ta utgangspunkt i det å være ansatt som sosionom ved et familievernkontor, 
hvor jeg blant annet mekler etter barneloven og ekteskapsloven. I denne jobben er det et 
særskilt ansvar å ivareta barnets beste og gjøre foreldrene oppmerksomme på barnets rett til å 
bli hørt (Nordhelle 2007). På bakgrunn av temaet barn og samlivsbrudd, ønsker jeg å utforske 
følgende problemstilling:  
 
”I hvilken grad bør barn involveres i samtaler på familievernkontor?” 
 
Med denne problemstillingen ønsker jeg å fokusere på barnets medbestemmelsesrett og 
belyse hvilke utfordringene som ligger i å involvere barn i konflikten mellom sine foreldre. 
Jeg vil drøfte i hvilken grad barnet selv bør involveres direkte i samtaler på familievernkontor 
eller om dette kan være en for stor påkjenning for barnet.  
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1.4 Avgrensning 
Jeg vil begrense oppgaven til kun å gjelde samtaler med barn på familievernkontor. 
I Norge har vi to betegnelser for de samme kontorene. Noen heter familievernkontor og andre 
familiekontor. I denne oppgaven vil jeg kun bruke betegnelsen familievernkontor. 
 
Siden barn kan få si sin mening fra 7 år og mekling gjelder for barn under 16 år, ønsker jeg 
derfor i denne oppgaven å fokusere på aldersgruppen fra 7 til 15 år. 
 
I oppgaven vil jeg konsekvent skrive ett barn, selv om det i mange tilfeller kan være flere barn 
det er snakk om. Dette for å markere at barn er individer med individuelle behov.   
Jeg har også valgt å likestille et samlivsbrudd for barn av samboende og gifte foreldre og 
bruker derfor bevisst ordet samlivsbrudd istedenfor skilsmisse.  
 
I meklinger og vanlige samtaler med foreldre på familievernkontor, som trenger hjelp til 
foreldresamarbeid er prinsippene i samtalene med tanke på barnet i utgangspunktet likt. 
Likevel ønsker jeg i oppgaven kun å vise til meklinger. Dette fordi jeg tror det vil bli 
forvirrende for leser om jeg bruker begge begrepene. På grunn av dette vil jeg benytte tittelen 
mekler om sosionomen videre i oppgaven. 
  
1.5 Oppgavens disposisjon 
I oppgavens innledende kapittel vil jeg skrive om aktualitet rundt temaet, barn og 
samlivsbrudd. Jeg vil i tillegg si noe om min forforståelse, valg av problemstilling og 
avgrensning.  
 
Under kapittel 2, metode, vil jeg gjøre rede for min fremgangsmåte for innsamling av 
litteratur, og begrunne valg av litteratur som vil ha ekstra betydning for oppgaven, samt 
litteraturens styrke og svakheter.  
 
I teoridelen, kapittel 3, vil jeg gi bakgrunnskunnskap om forhold som foreldrene må avklare 
for barnet ved samlivsbrudd, som foreldreansvar, bosted og samvær. Jeg vil gjennomgå 
meklingsordningen og barns medbestemmelsesrett og hva som regnes som barnets beste i 
følge lovverk og faglitteratur.  Deretter vil jeg ta for meg generelle retningslinjer for hvordan 
barn håndterer foreldrenes samlivsbrudd. Selv om det vil være individuelle forskjeller mellom 
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barn vil jeg belyse hvilke aldersspesifikke reaksjoner barn i aldersgruppen 7 til 15 år kan få 
ved samlivsbrudd. I kapittelet vil samtaler med barn på familievernkontor og en modell for 
gjennomføring av samtale med barn bli presentert. Deretter vil jeg ta for meg hvilken 
betydning manipulasjon av barn og høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan ha å si for 
barnet. 
 
Med teorien som bakteppe vil jeg i kapittel 4, drøfte problemstillingen og ut fra den belyse 
hvilke utfordringene som ligger i å involvere barnet direkte i samtaler ved et 
familievernkontor. Jeg vil avslutningsvis forsøke å oppsummere hva arbeidet med oppgaven 
har gitt meg svar på. 
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2 Metode 
Jeg har i denne oppgaven valgt å bruke en litteraturstudie som metode for å svare på 
problemstillingen. Det vil si at jeg vil innhente fagstoff til oppgaven gjennom å studere 
publisert faglitteratur, lovverk og undersøkelser. Dette vil jeg bruke som grunnlag for drøfting 
av problemstillingen (Dalland 2000). 
 
Årsaken til at jeg har valgt en litteraturstudie er at en kvalitativ eller en kvantitativ undersøkelse 
ville være for omfattende både tids- og ressursmessig. Det finnes nok tilgjenglig faglitteratur om 
temaet til at jeg kan foreta en studie på grunnlag av allerede eksisterende kunnskap.  
 
Litteraturen jeg har brukt i oppgaven omhandler i hovedsak barn og samlivsbrudd. Jeg har 
funnet frem til det meste av litteraturen ved å benytte meg av bibliotekets søkeverktøy, Bibsys, 
som er en felles bokkatalog for norske universiteter og høgskoler (Dalland 200:61). For å finne 
relevant litteratur har jeg søkt på ordene barn, samlivsbrudd, skilsmisse, medbestemmelse og 
barnesamtaler i ulike kombinasjoner. Jeg har også sett på litteraturlistene i fagbøker og 
tidsskrifter om temaet og sett hva de har benyttet av relevante kildehenvisninger. Dette har for 
meg vært en grei måte å lete seg frem til ytterligere litteratur som belyser temaet.  
 
Jeg har også funnet faglitteratur på Bufetats intranettsider. Der har jeg funnet frem til ulike 
artikler, hvor det igjen har vært henvist til litteratur som biblioteket har vært behjelpelig med å 
finne frem til meg. Jeg har også funnet mye relevant litteratur på biblioteket på min 
arbeidsplass. Her har jeg funnet relevante artikler og tidsskrifter om temaet. 
 
2.1 Presentasjon av litteratur 
Grethe Nordhelle er psykolog, advokat og dessuten en av våre forelesere på Diakonhjemmet 
høgskole. Hun arbeider både som mekler, terapeut og rådgiver. Jeg har i arbeidet med 
oppgaven i stor grad benyttet Nordhelles bok, Mekling II – Sentrale temaer i 
konflikthåndtering (2007). Dette har vært boken som har betydd mest i utførelsen av 
oppgaven, da boken har berørt flere sentrale aspekter rundt barn i mekling. Hennes kunnskap 
om temaet har vært en viktig kilde for min oppgave. I tillegg har jeg brukt hennes bok, 
Manipulasjon – Forståelse og håndtering (2009). Jeg vurderer Nordhelles litteratur som mest 
utfyllende om akkurat mitt tema, i tillegg er disse bøkene noe av det nyeste jeg har funnet om 
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temaet og berører av den grunn barn i mekling helt ned til 7 år. Av den grunn har jeg 
fortrinnsvis valgt Norhelles bøker fremfor annen litteratur om samme tema. 
 
Jeg har i oppgaven valgt å benytte en del juridisk litteratur. Dette med tanke på at barn og 
unge har et særlig behov for menneskerettsvern, da de er avhengig av foreldres eller andre 
voksnes vurderinger og ordninger. FNs barnekonvensjon går foran norsk lov og gir barn og 
unge særlige menneskerettigheter i tillegg til den beskyttelsen de allerede har (Scheie 2005:6). 
Lov om barn og foreldre (barneloven) av 8. april 1981, nr. 7. og lov om ekteskap 
(ekteskapsloven) av 4. juli 1991, nr. 47, har vært avgjørende for å få på plass det rettslige 
grunnlaget. 
 
2.2 Kildekritikk     
I dette kapittelet vil jeg vurdere og karakterisere den litteraturen jeg har benyttet i oppgaven. 
Dette for å gi en forståelse av min refleksjon rundt litteraturen jeg har benyttet og hvilken 
relevans og gyldighet litteraturen har i forhold til å belyse problemstillingen (Dalland 
2000:68).  
 
Det finnes mye faglitteratur om temaet barn og samlivsbrudd. Derimot synes jeg det ikke har 
vært så enkelt å finne nyere litteratur om barns rett til medbestemmelse. Aldersgrensen for 
barns anledning til å bli hørt i saker hvor det blir tatt avgjørelser om barnets personlige 
forhold ble i 2004 senket fra 12 til 7 år. Litteratur utgitt før 2004 vil av den grunn ikke 
omhandle denne retten for barn fra 7 år, slik det står i norsk lov i dag. Mye av litteraturen jeg 
har funnet frem til har derfor omhandlet medbestemmelsesretten for barn fra 12 år. I den grad 
jeg har benyttet meg av litteratur eldre enn 2004 har det vært fordi barnets alder ikke har hatt 
noen betydning i disse tilfellene. 
  
Informasjonen jeg har benyttet til denne oppgaven har vært sekundærlitteratur som er samlet 
inn og allerede fortolket og analysert av andre. Dette gjør at jeg kan ha overtatt eventuelle 
feiltolkninger og unøyaktigheter som allerede kan ha funnet sted. Imidlertid har jeg forsøkt å 
sammenligne hva ulike forfattere har skrevet om samme tema og funnet ut at disse har 
kommet frem til mye av det samme (Dalland 2000). 
 
Litteraturen fra Kjønstad og Syse (2003) omhandler barnets rett til medvirkning i 
barnevernssaker. Jeg har valgt å tolke det de har skrevet om ”hvorfor det er viktig å høre 
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barnets mening i barnevernssaker”, på lik linje som hvorfor det er viktig å høre barnets 
mening i saker etter barneloven. 
 
Min bakgrunn som ansatt på et familievernkontor kan ha påvirket min forforståelse, valg av 
litteratur og mitt syn på temaet. Dette kan også i noe grad ha påvirket måten jeg har tolket 
temaet på, selv om jeg har prøvd å være bevisst min bakgrunn.  
 
Oppgaven innehar liten grad av forskningsresultater, noe jeg med fordel skulle ønsket å hatt 
mer av, men som jeg på grunn av oppgavens omfang ikke har tatt med. 
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3 Teori 
I dette kapittelet ønsker jeg å belyse relevant teori, som vil danne en forståelse av sentrale 
forhold rundt problemstillingen, og som vil gi meg et grunnlag for drøfting.  
 
3.1 Rettslig grunnlag 
Ved et samlivsbrudd står foreldrene fritt til selv å bestemme bosted, ansvar og samvær for 
barnet, så lenge de holder seg innenfor lovens rammer. Hvis foreldrene ikke kommer til 
enighet på disse punktene ved mekling, kan de fremme saken for retten (Kjønstad og Syse 
2003).  
 
Foreldreansvar 
Den eller de som har foreldreansvaret for et barn har rett og plikt til å utøve omsorg, ta vare 
på barnet og ta avgjørelser i viktige personlige forhold for barnet, jfr. barneloven § 30. 
Foreldre som har felles foreldreansvar har juridisk ansvar for barnet og lik rett til både å ta 
avgjørelser og få opplysninger om barnet.  Eksempler på personlige forhold for barnet er valg 
av type skole, flytting utenlands, utstedelse av pass, vergemål, samtykke til adopsjon, 
navnevalg, samtykke til ekteskapsinngåelse og medisinsk inngrep. Har foreldrene delt 
foreldreansvar skal begge foreldrene ta avgjørelser som reguleres av foreldreansvaret 
sammen. Har kun den ene forelderen foreldreansvaret fattes beslutningen av den forelderen 
alene (Moxnes 2003).  
 
Samvær 
Barnet og den forelderen som barnet ikke bor hos, har som utgangspunkt rett til samvær med 
hverandre. Foreldrene er ansvarlige for at denne retten blir oppfylt, barneloven § 42. Retten til 
samvær gjelder uansett om foreldrene har vært gift, samboere eller ikke bodd sammen i det 
hele tatt. Ut fra hva foreldrene mener er det beste for barnet skal foreldrene komme frem til en 
samværsording for barnet. Hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt (nærmere forklart i 
kapittel 3.4), barnets alder, hvor sterkt barnet er knyttet til nærmiljøet, reiseavstand og 
omsorgen til barnet vil bli vektlagt, jfr. barneloven § 43. 
 
Bosted 
Foreldrene kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos den ene forelderen. Dette betyr at 
barnet bor mer enn halvparten av tiden hos den forelderen som har fast bosted. Den andre 
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forelderen har da samvær, jfr. barneloven § 36. Den forelderen barnet bor fast sammen med, 
kan ta større avgjørelser om personlige forhold for barnet, jfr. barneloven § 37.  
 
Foreldrene kan også avtale en løsning med delt bosted. Barnet bor da fast hos begge 
foreldrene og foreldrene har samme juridiske rettigheter for barnet, som betyr at foreldrene 
bestemmer like mye, jfr. barneloven § 36, 1. ledd. En slik ordning vil kreve stor grad av 
samarbeid mellom foreldrene. Selv om foreldrene har delt bosted for barnet trenger barnet 
ikke bo like mye hos begge foreldrene. Derimot kan barnet bare ha bostedsadresse hos den 
ene forelderen (NOU 1998:17). 
 
3.2 Mekling  
For alle foreldre med barn under 16 år er det lovpålagt mekling ved samlivsbrudd.  
Formålet med meklingen er å få foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale om 
foreldreansvaret, samværsretten og hvor barnet skal bo fast. Her skal barnet beste legges til 
grunn, jfr. barneloven §§ 51 og 52 og ekteskapsloven § 26, 1. ledd. 
Vi skiller mellom mekling etter ekteskapsloven og mekling etter barneloven. I mekling etter 
ekteskapsloven må ektefeller med felles barn under 16 år møte til mekling før man kan søke 
om separasjon hos fylkesmannen eller hvis de ønsker å be om skilsmisse ved dom, jfr. 
ekteskapsloven § 26, 1. ledd og barneloven § 51, 2. ledd.  
I 2007 ble det også lovpålagt mekling etter barneloven for samboende foreldre som oppløser 
samboerforholdet, jfr. barneloven § 51. Foreldre som ikke bor sammen, men som ønsker å 
reise sak for retten om barnets bosted, samvær og foreldreansvar, må først møte til mekling 
etter denne paragrafen.  
 
Mekler skal under samtale med foreldrene ha fokus på barnets beste og informere foreldrene 
om barnets rett til å bli hørt. Mekler har et særlig ansvar for å få frem barnets behov under 
meklinger. Det stilles derfor særlige krav til at mekler har kunnskap om barn og barnets 
behov. Mekler må i tillegg ha kjennskap til voksnes og barns reaksjoner i forbindelse med 
samlivsbrudd, og kunnskap om faglige og juridiske forhold rundt samlivsbrudd, samt barne- 
og familiepsykologi med relevant forskning, meklingsmetodikk, lover og forskrifter. I og med 
at barn er en mulig aktør under meklinger, bør mekler ha kompetanse om kommunikasjon 
med barn og på å utføre samtaler med barn på en god og hensiktsmessig måte. Mekler er ikke 
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ansvarlig for barneavtalens innhold, men mekler skal gjøre foreldrene bevisste på barnets 
behov og konsekvensene barneavtalens innhold har for barnet (Nordhelle 2007). 
 
Mekling er en lovpålagt formell ordning, med møteplikt, hvor målet er å komme frem til en 
skriftlig barneavtale, jfr. barneloven § 52. Etter første meklingstime vil man få utstedt en 
meklingsattest, som er gyldig i 6 måneder, jfr. barneloven § 54. Meklingsattesten kan brukes 
til å søke om separasjon eller for å prøve saken om bosted, samvær og foreldreansvar for 
retten eller for å få utvidet barnetrygd og stønader fra Nav etter samlivsbrudd. Dersom 
foreldrene ikke kommer til enighet ved første time, skal mekler oppfordre foreldrene til å 
mekle i inntil 3 timer. Dersom mekler finner det formålstjenlig kan foreldrene få tilbud om 
ytterligere 3 timer, jfr. barneloven § 54. 
 
3.3 Barnets rett til å bli hørt 
Norge er rettslig bundet av internasjonale traktater og konvensjoner, som FN’s 
barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989. En av grunnpilarene i FN’s 
barnekonvensjon er konvensjonens artikkel 12 som sier at barn skal ha rett til å bli hørt i saker 
som vedrører dem og at barnets meninger skal vektlegges. Det betyr at barnets mening skal 
påvirke beslutninger når det er grunn til det. Dette kan være spørsmål som gjelder barnets 
personlige situasjon, som bosted og samvær (Scheie 2005).  
 
FN’s barnekonvensjon artikkel 12 gir barn mulighet til å fortelle sitt syn, noe som også 
innebærer retten til ikke å uttale seg hvis barnet ikke ønsker det. I tillegg skal barnets mening 
ilegges behørig vekt ut i fra barnets alder og modenhet.  
 
Barnekonvensjonen ble inkorporert i norsk lovverk i 2003, som 1. april 2004 resulterte i en 
lovendring av barneloven som skulle styrke barnets rett til medbestemmelse.  Aldersgrensen 
for å høre barn ble da senket fra 12 til 7 år. Barn fra 7 år fikk da anledning til å si sin mening 
før det blir tatt avgjørelser om barnets personlige forhold. Hvis barnets alder og modenhet 
tilsier det kan også barn under 7 år høres. Fra barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på 
hva barnet mener, jfr. barneloven § 31.  
 
I følge barneloven § 31, 1. ledd skal barnets rett til å bli hørt ivaretas av foreldrene og det er 
foreldrenes ansvar å sørge for at barnets meninger kommer frem. Det finns ingen hjemmel 
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som krever at foreldrene skal ta med barnet til mekling. Selv om mekler etterspør barnets 
mening via foreldrene, så er likevel barnet helt prisgitt at foreldrene ivaretar barnets 
rettigheter. Derfor er det svært viktig at mekler problematiserer foreldrenes valg ut fra barnets 
perspektiv (Nordhelle 2007). 
 
Barn får i for liten grad sagt sin mening i saker hvor foreldrene er i konflikt med hverandre. I 
en undersøkelse fra 2004, hadde 80% av meklerne oppgitt at de sjelden eller aldri snakket 
med barnet i meklingsprosessen. Et flertall av meklerne hevdet at de kunne tenke seg å snakke 
med barn, hvis de hadde mer kompetanse om kommunikasjon med barn og hvordan de kunne 
ivareta barnet på en god måte. Dette handlet gjerne om hvordan de kunne ivareta barnets 
behov i ulike alderstrinn og kunnskap om hvordan de kunne hjelpe foreldrene til å se barnets 
behov. Meklerne som hadde snakket med barn under mekling, hadde opplevd gode erfaringer 
med det, og de hadde opplevd at foreldrene hadde lyttet og tatt hensyn til barnets uttalelser. 
Barna som hadde deltatt var stort sett fornøyd med at de hadde vært med (Nordhelle 2007). 
  
3.4 Barnets beste 
I FNs barnekonvensjon artikkel 3 er det et grunnleggende prinsipp at hensynet til barnets 
beste alltid skal tas hensyn til, vurderes og vektlegges i saker som har betydning for barn 
(Scheie 2005). Prinsippet finner vi igjen i norsk lov og er et gjennomgående begrep i 
barneloven. Enhver avgjørelse etter barneloven skal vurderes ut fra hva som er barnets beste, 
jfr. barneloven § 48.   
 
Faglitteratur og rettspraksis viser til vurderinger som skal ivareta barnets beste. En 
barneavtale skal alltid rette seg etter hva som er det beste for barnet og vurderes individuelt 
for hvert enkelt barn. Vurderinger som først må gjøres er om noen av foreldrene i 
utgangspunktet kan være uskikket til å ta seg av barnet. Forhold som ellers blir vurdert som 
barnets beste i omsorgs og samværssaker er hvilken etablert tilknytning som er mellom 
foreldre og barn, det vil si hvem har hatt hovedomsorgen for barnet og hvem har barnet vært 
mest følelsesmessig knyttet til. Et annet moment som blir vektlagt er hvem av foreldrene som 
kan gi barnet mest stabilitet og unngå miljøskifte for barnet. Foreldrenes livssituasjon vil bli 
vurdert opp mot stabile forhold i hjemmet, boligsituasjon, arbeidsforhold og stabilitet i 
forhold til ny partner. Det anses som viktig at ikke søsken splittes. Et annet moment som 
vurderes i forhold til barnets beste er hvem av foreldrene som kan tilby barnet mest mulig 
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samlet foreldrekontakt, som vil si hvem av foreldrene som vil ivareta kontakten med den 
andre forelderen og barnet på en best måte og unngå at den andre forelderen blir ekskludert. 
Det er også viktig at foreldrene ikke fremstår som splittet ovenfor barnet. I vurderingen av 
barnets beste skal også hva barnet selv ønsker vektlegges (Kjønstad og Syse 2003).  
 
I meklinger er det viktig at vurderinger av barnets beste skjer i samråd med foreldrene og at 
mekler problematiserer sammen med foreldrene de løsninger de ønsker, dersom foreldrene 
ønsker løsninger som ikke samsvarer med barnets beste.   
 
3.5 Barnets utviklingsstadier  
Som mekler er det nødvendig med kunnskap om barns utvikling for å kunne vite hvordan 
barn generelt fungerer på ulike alderstrinn. Når man blant annet skal vurdere hva som er 
barnets beste, vil grundige faglige overveielser kreves (Ohnstad 2004). I samtaler med barn 
vil barnets utvikling være viktig for å forstå barn generelt. I tillegg må mekler ha informasjon 
om det enkelte barn, for å kunne foreta en vurdering av hvilken omsorgsløsning som vil være 
til det beste for akkurat det barnet og for å kunne problematisere foreldrenes bestemmelser, 
hvis det skulle være behov for det.  
 
3.5.1 Fra 7 til 8 år 
Språket til et barn på rundt 7 år er godt utviklet. Barnets manglende erfaring og  
intellektuell kapasitet vil påvirke barnets forståelse og innholdet i det språklige budskapet 
(Langballe og Gamst 2006).  Barn på 7-8 år har behov for en økt forståelse av egen situasjon, 
og dermed behovet for enkle og forståelige forklaringer. Samtidig må informasjonen være 
omsorgsfull og realistisk om faktiske forhold (Haaland 2002).  
 
I aldersgruppen 7-8 år kan barnet lett anklage seg selv for samlivsbruddet. Ikke fordi de 
tenker de er årsaken til bruddet, men fordi de ikke er i stand til å ordne opp i situasjonen. 
Barnet kan ha behov for ekstra trygghet og forutsigbarhet under samlivsbruddet. Derfor må 
foreldrene tilstrebe seg å skape en trygg ivaretakelse for barnet. Det vil være viktig at de 
voksne i ord og handling lar barnet forstå at det er elsket og at samlivsbruddet er de voksnes 
valg. På den måten vil barnet få en følelse av fortsatt å ha begge foreldrene selv om de flytter 
fra hverandre. Barn i denne aldersgruppen kan fortrenge skilsmissen og vil ikke snakke om 
den, slik at de slipper å kjenne seg trist. Barnet kan ha vansker for å snakke med andre om 
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sine tanker. Vanlige reaksjoner på samlivsbruddet kan være både tristhet og sinne, som 
enkelte barn kan ta ut på andre. Høyt konfliktnivå under samlivsbruddet kan føre til mye 
engstelse og tristhet for barnet, noe som kan føre til lav selvfølelse og dårligere 
skoleprestasjoner (Haaland 2002). Tristheten kan føre til tilbaketrekning, depresjon og 
isolasjon (With 2004:19).  
 
3.5.2 Fra 9 til 12 år 
Barn i aldersgruppen 9 til 12 år må gjerne møtes på hvilke tanker, ønsker og meninger de har 
om samlivsbruddet (Øvreeide 2006). Barn i denne aldersgruppen er realistiske og nøkterne, 
med stor grad av rettferdighetssans og orden. De vil gjøre egne vurderinger av 
samlivsbruddet. De er gjerne opptatt av at foreldre skal ha det bra og kan derfor ta på seg for 
store omsorgsoppgaver. Denne aldersgruppen ønsker å få orden på familien og villig til å gi 
slipp på egne goder for å få det til. Barnet har i denne fasen en økt forståelse av hvordan ting 
henger sammen. Hvis barnet på sikt ikke vil oppleve den nye familiesituasjonen som trygg, 
kan barnet føle maktesløshet som kan bli uttrykt gjennom psykosomatiske symptomer 
(Haaland 2002).  Barnet kan ofte avlede det vonde hjemme med konflikter med 
utenforstående, som lærere, trenere eller jevnaldrende (With 2004:19).  
 
3.5.3 Fra 13 til 15 år 
Fra barnet har fylt 12 år har ofte forskjellene i voksnes og barns tenkning og språkferdigheter 
blitt mer jevnet ut. Enda forstår den voksne mer enn barnet og er i større grad i stand til å sette 
ting eller hendelser mer i sammenheng (Langballe og Gamst 2006). 
I denne perioden begynner løsrivelsen fra foreldrene på alvor. Barna er nå mer opptatt av å 
etablere relasjoner til jevnaldrende. Mye skjer med kropp, sinn og relasjoner. Barnet føler et 
sterkt behov for at hjemmet skal være en trygg base og kan bli fortvilet og føle maktesløshet 
hvis foreldrene ikke representerer den tryggheten de hadde trodd. Den umiddelbare 
reaksjonen på samlivsbruddet kan være sjokk og sinne, parallelt kommer engstelsen og 
tristheten. Voksne kan ofte forvente en moden reaksjon på samlivsbruddet. Barnet kan slite 
med skyldfølelse for ikke å ha reddet forholdet mellom foreldrene. Barn i denne 
aldersgruppen ønsker minst mulige miljøforandringer og er ofte bekymret for økonomien, 
materielle og sosiale forhold og hvor de skal bo. Det ambivalente forholdet mellom kjærlighet 
og sinne til foreldrene kan gi barnet selvdestruktiv adferd. Blir det for vanskelig hjemme er 
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denne aldersgruppen spesielt sårbar for foreldrenes konflikt og barnet kan bli fristet til å flykte 
og gi opp familien (Haaland 2002).  
 
3.6 Samtaler med barn på familievernkontor 
Samtaler med barn har to hensikter. For det første skal man få en forståelse av hvordan barnet 
har det i livet sitt. For det andre skal man få kjennskap til hva som er barnets tanker og ønsker 
om bosted og samværsordning (Langballe og Gamst 2006). 
 
For at samtale med barn skal finne sted er det viktig at samtalen kan gjennomføres på en god 
måte for barnet. Mekler må være godt forberedt, slik at samtalen blir minst mulig belastende 
for barnet og mest mulig nytting i meklingsøyemed (Nordhelle 2007).  
 
3.6.1 Modell for samtaler med barn 
Det finnes mange ulike metoder for samtaler med barn på familievernkontor. Den mest brukte 
er en modell for høring av barn som er utviklet av Familievernkontoret for Asker og Bærum. 
Ved den modellen vil den ansatte ved familievernkontoret under samtalen ha fokus på barnets 
beste og barnets rettigheter, blant annet at barnet forstår forskjellen på det å si sin mening og 
det å bestemme (Bufetat 2009).  
 
Første time på familievernkontoret vil foregå med kun foreldrene tilstede. I denne timen vil 
hensikten med å snakke med barna avklares med foreldrene. Begge foreldrene må samtykke 
til at det foretas samtaler med barnet. Hvis en eller begge foreldrene sier at de ikke vil ta 
hensyn til barnets synspunkter når de skal bestemme bosted og samværsavtale, har det liten 
hensikt å gjennomføre denne form for barnesamtale (Bufetat 2009).  
 
Andre time vil to meklere ha samtale med foreldre og barn sammen etter en bestemt struktur. 
Hva som skal skje vil bli gjennomgått. Etter fellessamtalen vil meklerne snakke med barnet 
alene. Samtalen begynner med kontaktetablering rundt ufarlige temaer som skolefag, 
hobbyer, interesser, ut i fra barnets alder og modenhet. Samtalen vil deretter gå over til å 
snakke om dagens situasjon med bosted og samvær og om barnets eventuelle ønsker om 
endring. Barnet blir forklart at det er foreldrene som bestemmer og som vil ta den endelige 
avgjørelsen, men at man gjerne vil vite hvordan barnet ville ha hatt det hvis barnet selv hadde 
fått bestemme helt fritt. Rollespill kan benyttes ved vanskelige temaer. Det blir forsikret at 
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barnet godkjenner innholdet på den informasjonen som skal formidles foreldrene. Etter 
intervjuet med barnet formidler den ene mekleren hva barnet har fortalt, mens barnet følger 
samtalen gjennom et enveisspeil sammen med den andre mekleren. Dermed kan barnet ha 
kontroll over situasjonen og hva som blir fortalt foreldrene. Timen avsluttes med en 
fellessamtale og oppsummering av dagen (Bufetat 2009).  
 
Tredje time kommer foreldrene uten barnet. Under denne samtalen blir det snakket om  
hvordan foreldrene vil ta hensyn til informasjonen de har mottatt fra barnet, og hvordan de på 
bakgrunn av den vil utforme foreldresamarbeidet, samvær og bosted (Bufetat 2009). 
 
I denne modellen har barnet kontroll over den informasjonen som blir formidlet til foreldrene, 
samtidig slipper barnet og sitte sammen med foreldrene når informasjonen blir gitt. Erfaringer 
som har blitt gjort med denne modellen er at barnet blir hørt på en god og trygg måte. De som 
har brukt modellen føler metoden gir trygge rammer og struktur for samtalen. I tillegg til å 
sikre barnets rett til å bli hørt gir den foreldrene råd og kunnskap som vil gjøre foreldrene 
bedre rustet til å ta en beslutning som vil være til barnets beste (Bufetat 2009). 
 
Familievernkontoret i Molde har jobbet aktivt med samtaler med barn. Dette 
familievernkontoret har justert og videreutviklet metoden for barnesamtaler til 
Familievernkontoret for Asker og Bærum. Modellen har Familievernkontoret i Molde kalt 
barnehøring. En av de ansatte ved kontoret har skrevet en artikkel om barnehøringsmodellen 
som vil bli utgitt i Fokus på familien nr. 2-2010.  
 
3.7 Høyt konfliktnivå mellom barnets foreldre 
Noe av det vanskeligste barn kan oppleve ved samlivsbrudd er at det oppstår høy grad av 
konflikt mellom foreldrene og at barnet føler det mister kontrollen over eget liv, som hvor 
barnet skal bo, samvær, hvilken skole barnet skal gå på, hvor mor og far skal bo. (Nordhelle 
2007). Barnet må få nok informasjon av foreldrene til at hverdagen oppleves som forutsigbar, 
men må få slippe og involveres i de voksnes problemer og bekymringer (Helskog og Thuen 
2008). 
 
Å ha samtaler med barn om viktige forhold i barnets liv kan være vanskelig og utfordrende. 
Spesielt hvis det gjelder forhold som kan inngå i en konflikt mellom foreldrene, siden barnet 
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gjerne står i et avhengighetsforhold til dem begge. Barnet kan føle at det å si sin mening blir 
som å måtte velge mellom sine foreldre (Øvreeide 2002).  
 
Høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan skape tilpasningsvansker for barnet. Når barn 
utsettes for høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan dette være en stor påkjenning og 
stressfaktor for barnet. Barnet kan ofte reagere på konflikten ved at barnet enten kan ta parti 
med den ene forelderen eller barnet kan forsøke å holde et likt vektet forhold til begge 
foreldrene. Barnet kan også forsøke å forene foreldrene ved å gjøre seg selv til syndebukk, 
eller barnet kan isolere seg både fysisk og psykisk, en annen reaksjon er at barnet kan 
forsterke konflikten ved å spille foreldrene opp mot hverandre, eller barnet kan prøve å skape 
forsoning mellom foreldrene. Det siste eksempelet på reaksjon barn kan ha ved høyt 
konfliktnivå er at barnet kan lære seg å styre mellom foreldrenes innspill i konflikten for å 
unngå konfrontasjoner (Tjersland 1992). 
 
3.8 Manipulasjon av barn 
I tvister om samvær og bosted kan manipulerende foreldre forsøke å påvirke barnet 
systematisk enten for å gi imponerende inntrykk av seg selv og hvor fint de skal ha det når 
barnet er hos seg eller gjennom å sverte den andre forelderen. En slik bevisst manipulering 
over tid vil kunne føre til at barnet vil foretrekke den manipulerende forelderen. Barnet vil 
ofte uttale seg positivt om den manipulerende forelderen. Barnet blir dermed skadelidende og 
ofres i foreldrenes kamp. Ofte kan den forelderen med best omsorgsevne gi seg i kampen for 
å skåne barnet (Nordhelle 2009).  
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4 Drøfting 
I dette kapittelet vil jeg drøfte teorien opp mot presenterte problemstillingen ”I hvilken grad 
bør barn involveres i samtaler på familievernkontor?” 
 
4.1 Barnets rett til å uttale seg 
Som jeg har skrevet om i teoridelen har barn en grunnleggende menneskerettighet til å uttale 
seg, jfr. FN’s barnekonvensjon artikkel 12, i tillegg presiserer barneloven § 31 konvensjonens 
innhold. Ved å tilby barnet samtaler er familievernkontorene med på følge opp FN’s 
barnekonvensjon og norsk lov (Nordhelle 2007). Derimot er barnet likevel prisgitt at 
foreldrene ønsker at barnet skal få komme til samtale ved at begge foreldrene må samtykke til 
samtale med barnet (Bufetat 2009). 
 
Kjønstad og Syse skriver i sin bok at det er flere argumenter for at barn skal involveres i 
samtaler og på den måten få si sin mening. Et av argumentene er at barn har ytringsfrihet. 
Barn skal ha rett til å si sin mening og ha innflytelse på egen situasjon. Hvordan barnet 
opplever sin situasjon vil ha betydning i vurderingen for hvilke avgjørelser som bør tas 
(Kjønstad og Syse 2003). Retten til å bli hørt innebærer derimot ikke at foreldrene kan 
fraskrive seg sitt ansvar ved og ikke fatte beslutninger og i stedet la barnet ta avgjørelsen 
alene. Dette ville føre til et for stort ansvar for barnet. Dette er viktig å poengtere ovenfor 
barnet (Scheie 2005). Barnets rett til å uttale seg betyr også retten til å få velge å slippe å 
uttale seg. Barnet har først og fremst krav på omsorg. Det er foreldrene som omsorgspersoner 
som er ansvarlig for å finne frem til en ordning som de mener er det beste for barnet 
(Øvreeide 2002). 
 
Kjønstad og Syse skriver at barns rett til å si sin mening innebærer at barnet blir behandlet 
som et selvstendig menneske med krav på respekt og ikke bare som en gjenstad som skal 
tolkes og forstås av eksperter (Kjønstad og Syse 2003:201). Det å høre barnets mening, bli tatt 
med på råd og lyttet til, vil gi barnet en følelse av og mulighet til kontroll over egen situasjon. 
Som nevnt tidligere er foreldrenes samlivsbrudd ofte en vanskelig opplevelse for barn. At 
barnet får snakke med foreldrene, andre voksne eller fagfolk og på denne måten få nødvendig 
informasjon om hva som skal skje, vil kunne hjelpe barnet til å bearbeide opplevelsen barnet 
står i (Kjønstad og Syse 2003). På en annen side hevder With at det kan være uheldig for barn 
og bli trukket inn i foreldrenes diskusjoner om samvær og hvor barnet skal bo. På grunn av 
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alle følelsene som er forbundet til temaet både fra foreldrenes og barnets side, kan det bli 
vanskelig for barnet og skille ønsker på vegne av seg selv og redselen for å såre foreldrene. 
Dette kan føre til at barnet føler et ansvar for situasjonen, som et barn må slippe å ha (With 
2004). I tillegg kan barn oppleve at ved å slippe og ta standpunkt til bosted og 
samværsordning kan det få frihet til å opponere og slippe å føle ansvar for en forfordeling 
mellom foreldrene (Haaland 2002). Dessuten kan enkelte barn som har samtaler med 
utenforstående eller fagfolk oppleve det som problematisk at en rekke personer skal ha rett til 
å høre deres historie (Kjønstad og Syse 2003:202).  
 
Langballe og Gamst skriver det er viktig at barnet får si sin mening fordi det er barnets egen 
situasjon som skal avgjøres, en avgjørelse som vil prege barnets liv i stor grad. Det er kun 
barnet selv som har kunnskap om egen situasjon, erfaringer, følelser, drømmer og ønsker 
(Langballe og Gamst 2006). Samtidig vil barnets forhold til foreldrene prege barnets 
uttalelser, da barnet både er emosjonelt, intellektuelt, sosialt, praktisk og økonomisk avhengig 
av sine foreldre, som kan gjøre at barnet vil opptre lojalt ovenfor foreldrene. Avhengigheten 
til sine foreldre er større jo mindre barnet er (Nordhelle 2009).   
 
Kari Moxnes skriver at det finnes ingen bruksanvisning på riktig måte å ordne en barneavtale. 
Hva som er den beste ordningen for barnet er ikke lett å fastsette og vil være individuelt for 
hvert enkelt barn og må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Barnets ønsker, behov og 
samarbeidsklimaet mellom foreldrene er avgjørende for hvordan man kan få til en ordning 
som kan fungere til det beste for barnet. I norsk lov blir hva barnets selv ønsker vektlagt som 
en viktig føring for hva som er barnets beste (Moxnes 2003). Dette bekreftes av Scheie som 
hevder at hva som er til barnets beste vil være individuelt og kan fremskaffes i samtaler med 
barnet og viktige personer i barnets liv. For å forstå barnet må man inneha fagkunnskap som 
bygger på generelle erfaringer med barn og kjenneskap til forskning og oppfatninger av hva 
som er barnets beste (Scheie 2005).  
 
Når barn skal si sin mening hevder Søvig at det vil gjøre barnet til part i en konflikt mellom 
foreldrene. Økt grad av medbestemmelse gjør at barnet også må ta større ansvar for 
konsekvensene av egne meninger. Når barn skal ta del i avgjørelsen kan det føre til at barnet 
utsettes for lojalitetskonflikt og utilbørlig påvirkning fra foreldrene (Søvig 2009). Nordhelle 
anser at en utilbørlig påvirkning fra foreldrene lett kan føre til at barnet kan bli offer for 
manipulasjon fra sine foreldre (Nordhelle 2009).  
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Kjønstad og Syse skriver at barn ikke bestandig har den nødvendige innsikt som kreves for å 
kunne fatte avgjørelser fullstendig på vegne av seg selv. Hvor stor innsikt barnet har vil være 
avhengig av barnets alder og modenhet (Kjønstad og Syse 2003). Barneloven § 31, 2. ledd, vil 
til en viss grad regulerer dette argumentet, da loven sier at barnets mening skal vektlegges i 
forhold til alder og modenhet. Likevel er det ikke bestandig like enkelt for barnet å se et 
helhetsbilde av situasjonen og forstå kompleksiteten i foreldrenes konflikt.  
Barnets medbestemmelsesrett vil bli ilagt stadig større vekt etter hvert som barnet blir eldre, 
jfr. barneloven § 31, 2. ledd. Foreldrene er dem som må ta den endelige avgjørelsen. Barnet 
skal ikke bestemme, men har rett til å bli informert, hørt og få sin mening vektlagt før 
beslutningen tas (Oppedal 2008). Dette er i tråd med den informasjon som blir gitt barnet 
under barnesamtaler ved familievernkontor. I den forbindelse blir barnet tydelig informert om 
at den endelige avgjørelsen om barnets bosted og samvær ligger hos foreldrene (Bufetat 
2009). 
 
4.1.1 Involvering av barn i samtaler ut fra barnets alder  
Barnets utvikling, som nevnt i del 3.5, vil være viktig for at mekler skal være bevisst hva barn 
i ulike aldersgrupper er villig til å gjøre for foreldrene, og hvilke utfordringer barnet kan stå 
ovenfor. Denne kunnskapen må mekler ha med seg inn i samtalen og inn i vurderingen om 
involvering av barn i samtalen er nødvendig for å få frem barnets mening. 
 
Haaland hevder barn i aldersgruppen 7 til 8 år kan fortrenge samlivsbruddet og at barnet 
derfor ikke vil snakke om det, for å slippe å kjenne tristhet. Dette kan gjøre det svært 
vanskelig og utfordrende å snakke med barn i denne aldersgruppen. Spesielt samtaler hvor 
man må spørre barnet kan være spesielt krevende. Barnet kan da reagere med irritasjon 
(Haaland 2002). Som nevnt betyr barnets rett til å uttale seg også retten til å få slippe å uttale 
seg. Siden barn i denne aldersgruppen ofte ikke vil snakke om samlivsbruddet, kan de være 
vanskelig å få i tale. (Øvreeide 2002).  
 
I tillegg kan barn i aldersgruppen 7-8 år lett anklage seg selv for bruddet, og siden barnet ofte 
ikke vil snakke med andre om sine tanker (Haaland 2002), kan det være oppklarende for 
barnet å få snakke med en mekler som har kunnskap om barn. Mekleren kan dermed hjelpe 
barnet til å forstå at samlivsbruddet ikke er barnets skyld og på denne måten hjelpe barnet å 
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bearbeide følelser. Barn har behov for å få en forklaring fra de voksne. Forklaringen må være 
tilpasset barnets kognitive evne, slik at barnet kan forstå hvorfor ting er som de er. Hvis 
foreldrene er forutsigbare, skaper kontinuitet for barnet blant relasjoner og miljø vil barnet 
oppleve trygghet og kontroll (Nordhelle 2007).  
  
Aldergruppen 9-12 år må gjerne møtes på hvilke tanker, ønsker og meninger de har om 
barnefordelingen (Øvreeide 2006). Samtidig hevder Haaland at barn i denne aldersgruppen 
kan ha en sterk rettferdighetssans. Rettferdighetssansen kan gjøre det vanskelig å få barnets 
mening, da barnet kan se på spørsmål om fremtidig bosted og samvær uten å tenke på egne 
ønsker og behov. Dette kan føre til at barnet kan uttale at det vil bo hos den forelderen som de 
mener har blitt urettferdig behandlet, selv om dette kan være den forelderen de i 
utgangspunktet ikke har hatt det næreste forholdet til. Barnet kan tenke at jeg får bo hos mor 
siden min bror skal bo hos far. Barnets sterke rettferdighetssans kan på en annen side gjøre 
barnet til et lett offer for manipulasjon av den forelderen som føler seg sveket (Haaland 2002). 
Samtidig kan dette ofte være en overfladisk påvirkning hos barn i denne aldersgruppen, hvor 
en mekler ved å stille relevante spørsmål til barnet kan få frem barnets mening i en samtale 
(Nordhelle 2007).  
 
Nordhelle skriver at barn i aldersgruppen 13-15 år har en entydig og klar mening som bør 
ilegges stor vekt. Hvis en eller begge foreldrene ikke vil respektere en tenårings mening i 
etterkant av barnesamtalen, kan mekler lett føle å ha misbrukt barnets tillit. Mekler må gjøre 
sitt for å unngå at den ene forelderen i etterkant sier at barnet er manipulert av den andre 
forelderen og av den grunn ikke vil respektere barnets mening. En måte å unngå dette på er å 
snakke med foreldrene og avklare premissene i forkant av barnesamtalen. Mekler kan i denne 
samtalen reflektere med foreldrene over hvilke konsekvenser det kan få for en tenåring og 
ikke bli respektert. Mekler vil i samtaler med barn være bevisst at manipulasjon av barnet kan 
ha funnet sted og dermed bidra til at manipulasjonen blir avslørt (Nordhelle 2009), derimot 
hevder Nordhelle at selv om det skulle vise seg at en tenåring er manipulert av den ene 
forelderen, bør man likevel normalt sett respektere en tenårings mening (Nordhelle 2007). 
Dette fordi en tenåring danner seg sine egne standpunkter, som delvis kan være bygd på 
manipulasjon (Nordhelle 2007:126).  
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4.1.2 Involvering av barn i barnesamtaler hvor foreldrenes konfliktnivå er 
høyt 
Haaland skriver at selv om et samlivsbrudd et tøft og vanskelig for barn, så kommer de fleste 
barn seg gjennom samlivsbruddet uten at det fører til psykososiale problemer. Haaland viser 
til forskning som sier at det ikke er noen sammenheng mellom ulike samværsordninger for 
barnet og barnets psykososiale utvikling. Derimot er en viktig faktor for hvordan det vil gå 
med barnet etter samlivsbruddet at foreldrene samarbeider godt sammen og at det er god 
kvalitet på den omsorgen foreldrene gir barnet. Samtidig skriver Haaland at barnets mening 
oftere blir hørt hvis foreldre ikke opplever større konflikter etter samlivsbruddet (Haaland 
2002). På en annen side hevder Helskog og Thuen at barnet ikke taker samlivsbruddet like bra 
når det er vedvarende konflikter mellom foreldrene, hvor foreldrene styres av sine følelser for 
hverandre (Helskog og Thuen 2008). Haaland skriver at hvis det er store konflikter mellom 
foreldrene kan det være en utfordring og en fare å snakke med barnet, da barnet kan risikere å 
bli trukket inn i konflikten og at barnets mening kan bli brukt som et innspill i konflikten 
mellom foreldrene (Haaland 2002). 
 
I en konflikt mellom foreldrene er ofte barnet sentrum for striden. Selv om barnet ikke er 
direkte part i konflikten, så er barnet en ufrivillig del av foreldrenes konflikt (Nordhelle 
2007). I slike konflikter er det ofte ikke lenger barnets behov det krangles om, men 
foreldrenes egne behov det handler om (Helskog og Thuen 2008). Nordhelle bekrefter dette 
og skriver at ved høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan mange barn oppleve at det blir 
foreldrenes konflikt som blir fokuset og at barnets behov i varierende grad havner i skyggen. I 
enkelte tilfeller hvor konfliktnivået mellom foreldrene er svært høyt, kan foreldrenes fokus 
kun være å vinne kampen mot sin ekspartner og ikke barnets behov. I slike tilfeller har barnet 
ingen beskyttelse og er avhengig av at andre voksne griper inn for at de skal få hjelp 
(Nordhelle 2007). Presenterte modell for samtale med barn er tydelig på at den fraråder å 
involvere barn i samtaler hvor det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene, nettopp fordi at 
faren er stor for at barnets mening sannsynligvis ikke blir tatt med i betraktningen av 
foreldrene (Bufetat 2009) . Omfattende forskning har vist at konfliktnivået mellom foreldrene 
har stor betydning for hvilke reaksjoner barnet kan få etter samlivsbruddet. Når barn utsettes 
for konflikter og krangling mellom foreldrene oppleves dette som en stressfaktor for barnet 
(Tjersland 1992).  Jo større stressfaktor skilsmissen innebærer, jo vanskeligere blir det for 
barnet å tilpasse seg (Haaland 2002).  
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Nordhelle skriver at i konflikten mellom foreldre er barnet svært sårbart. Sårbarheten og 
avhengigheten barnet opplever til sine foreldre gjør barnet til et lett offer for manipulasjon. 
Enkelte foreldre kan manipulere barnet til sin egen fordel på beskostning av barnets egne 
ønsker og interesser. Hos foreldre som er i konflikt med hverandre kan en eller begge 
foreldrene forsøke å manipulere barnet for å få barnet på sin side i konflikten. Å ha samtaler 
med barnet, for å få barnets mening, kan føre til at barnet kan utsettes for systematisk 
manipulasjon i forbindelse med at samtale skal finne sted.  På en annen side må mekler i 
samtaler med barn være bevisst at manipulasjon av barnet kan ha funnet sted. Dermed kan 
man bidra til å avsløre manipulasjon og finne ut hvordan barnet egentlig har det. Hvis ikke 
manipulasjonen blir gjennomskuet, kan man få en samværs- og bostedsordning som er feil for 
barnet (Nordhelle 2009).  
 
Nordelle hevder at foreldrene ikke alltid forstår barnets behov. Hvis foreldrene er i konflikt og 
selv har en sterk agenda, kan det lett føre til at foreldrene fortolker det barnet sier ut fra egne 
ønsker og behov. Dette fordi høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan føre til at foreldrenes 
egne behov kommer i fokus og skygger for evnen til å tolke og forstå barnets behov.  
Nordhelle viser til forskning som sier at halvparten av foreldrene ved mekling er uenig om 
hva som er barnets behov (Nordhelle 2007). Samtidig sier Nordhelle at det er kliniske bevis 
på at foreldre i separasjonsprosessen har vanskelig med å skille egne behov fra barnets behov 
(Nordhelle 2007:127). På en annen side kan barnet selv gi utydelige signaler om egne ønsker 
og behov i frykt for å såre den ene eller begge foreldrene. Barnet kan lett si det barnet tror den 
voksne vil høre og dermed uttrykke seg ulikt til foreldrene (Nordhelle 2007). Dette bekrefter 
Øvreeide i sin bok, som skriver at barnets avhengighetsforhold til begge sine foreldre kan føre 
til at barnet kan fortelle helt motsatte meninger til foreldrene om hvem barnet for eksempel 
ønsker å bo hos. Ved et samlivsbrudd kan barnet ha behov for forsterket relasjonell trygghet 
og forutsigbarhet. Jo mer utrygt barnet er på den voksne, jo større behov kan barnet føle for å 
fortelle ting barnet tror den voksne vil høre. Barnet kan dermed fortelle helt motsatte 
meninger til mor og far om sine ønsker. Hvis barnet føler seg presset til å si sin mening i en 
samtale kan dette bli ytterligere forsterket. Når mekler skal tolke barnets mening må mekler ta 
hensyn til barnets avhengighet, trygghet og forutsigbarhet (Øvreeide 2002). Mekler kan ved 
samtaler med barnet, hjelpe foreldrene til å forstå barnets behov. At barnet får snakke med en 
utenforstående som ikke er på parti med verken mor eller far kan hjelpe barnet til å åpne seg 
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og fortelle sin mening, samtidig som barnet kan få et sted å snakke om sine frustrasjoner 
(Nordhelle 2007). 
 
Det å snakke med barn og høre barnets mening vil kunne være en tankevekker for foreldrene.  
Foreldrene kan få en forståelse av de ekstraordinære belastninger de utsetter barnet for 
(Nordhelle 2007). På denne måten kan barnets uttalelser virke konfliktdempende og dermed 
kan det styrke foreldresamarbeidet. På en annen side kan samtaler med barn i slike tilfeller 
være en ekstra belastning for barnet. Bufetat skriver at hvis en eller begge foreldrene sier at de 
ikke vil ta hensyn til barnets synspunkter når de skal bestemme bosted og samværsavtale, har 
det liten hensikt å gjennomføre denne form for barnesamtale. I sånne tilfeller pleier ikke 
familievernkontorene å gjennomføre samtaler med barnet (Bufetat 2009). Nordhelle skriver at 
i de tilfellene hvor konfliktnivået er høyt og foreldrene er mer opptatt av konflikten seg i 
mellom enn barnets behov (Nordhelle 2007), kan det bli en for stor belastning for barnet å 
møte på et offentlig kontor og si sin mening, når barnets mening med stor sannsynlighet 
likevel ikke vil bli lyttet til av foreldrene, såfremt barnets mening ikke taler forelderens sak. I 
en slik situasjon vil barnets mening med være stor fare bli brukt som argumentasjon i 
konflikten mellom foreldrene eller brukt mot den andre forelderen. En slik belastning må et 
barn slippe. Nordhelle skriver at mekler kan føle å ha misbrukt barnets tillit, hvis barnets 
mening ikke blir lyttet til. I slike saker vil det mest sannsynlig være til barnets beste at barnet 
ikke deltar i meklingen, men at mekler taler barnets sak på et generelt grunnlag. Nordhelle 
skriver at mekler har et ansvar for å få frem barnets beste og ivareta barnets behov i 
foreldremeklinger og at foreldrenes fokus i meklingen holdes der. Derimot betyr ikke dette at 
mekler er ansvarlig for barneavtalens innhold, men mekler skal problematisere og gjøre 
foreldrene bevisste på barnets behov og konsekvensene barneavtalens innhold kan ha for 
barnet (Nordhelle 2007). 
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5 Avslutning 
Ved samlivsbrudd blir sterke følelser satt i sving, både hos voksne og barn. Selv om ekteskap 
og samboerforhold oppløses vil likevel oppgaven som forelder fortsette. Som foreldre har vi 
ansvaret for å skape rammene rundt oppveksten til våre barn. Vi har både et juridisk og 
moralsk ansvar for at barnet skal få et best mulig liv selv om foreldrene ikke lenger ønsker å 
leve sammen. Dette ansvaret opphører ikke selv om familiens rammer blir endret ved et 
samlivsbrudd.  
 
I denne oppgaven har jeg tatt for meg problemstillingen ”I hvilken grad bør barn involveres i 
samtaler på familievernkontor?” For å kunne gi svar på problemstillingen har jeg drøftet om 
det er til barnets beste å delta i samtaler på familievernkontor eller om dette kan være en for 
stor påkjenning for barnet. Hvor mye et barn skal involveres i samlivsbruddet eller om barnet 
skal skjermes er alltid vanskelig. Det er viktig å finne en balansegang. Det kan være like galt 
å involvere for lite som for mye. Barn trenger en tilstrekkelig forklaring og hjelp til å skape 
sammenhenger, slik at barnet kan få en forståelse av hva som skjer i eget liv, men barnet må 
få slippe å bli en del av konflikten mellom foreldrene. Barn må få lov til å elske begge sine 
foreldre og må få slippe at foreldrene prøver å skape en allianse med barnet, slik at barnet blir 
satt i en lojalitetskonflikt. Barn skal høres, men ikke bli ansvarlige for å ta valg som de 
voksne selv ikke selv greier å ta (Helskog og Thuen 2008). 
  
Barn takler stort sett at foreldrene går fra hverandre. Godt samarbeid mellom foreldrene og 
god kontakt med begge foreldre er viktig for å skape et godt liv for barnet etter 
samlivsbruddet (Helskog og Thuen 2008). Det er viktig å ta brodden av konflikten for å kunne 
skåne barnet. Den oppgaven er det de voksne som må gjøre.    
 
I arbeidet med denne oppgaven har jeg kommet frem til at samtaler med barn kan virke 
konfliktdempende i de tilfeller hvor det å høre barnets uttalelser kan bli en tankevekker for 
foreldrene. Foreldrene kan få en forståelse av de ekstraordinære belastninger de utsetter barnet 
for i en allerede vanskelig situasjon for barnet. Dette kan føre til at foreldresamarbeidet blir 
styrket. I dette arbeidet har jeg også kommet frem til at barn i de aller fleste tilfeller kan 
involveres i samtaler på et familievernkontor, såfremt det er behov for det. Jeg ser fordelen 
ved at barnet får si sin mening under trygge rammer og at barnet på denne måten blir ivaretatt 
på en god og trygg måte. Forutsetningen er at begge foreldre ønsker det og formidler at de er 
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enige om det til barnet. I tillegg til å sikre barnets rett til å bli hørt gir modellen for samtaler 
med barn foreldrene råd og kunnskap, som vil gjøre foreldrene bedre rustet til å ta en 
beslutning som vil være til barnets beste (Bufetat 2009).  
 
I de tilfellene hvor samtale med barn ikke bør finne sted, er hvor konfliktnivået mellom 
foreldrene er svært høyt og hvor foreldrene er mer opptatt av konflikten seg i mellom enn 
barnets behov. I en slik situasjon kan barnets mening bli misbrukt og dermed med stor 
sannsynlighet bli brukt som argumentasjon i konflikten mellom foreldrene (Nordhelle 2007). I 
slike tilfeller tenker jeg at samtale med barnet på et familievernkontor vil være en ytterligere 
belastning for barnet. En tankevekker er derimot: Hvem er det da som ivaretar disse barnas 
rett hvis ikke foreldrene gjør det? Det har oppgaven ikke gitt meg svar på….  
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